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1 Alimentée de écrits de voyageurs appartenant aux milieux dirigeants ou à l’intelligentsia
iranienne  moderniste  de  la  période  qadjare,  la  présente  étude  offre  un  survol
panoramique des échanges, intellectuels en particulier, entre l’Iran et la Transcaucasie
sous domination russe, dont Tbilissi fut le théâtre entre le début du 19e s. et le début du 20
e.
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